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NagasawMurani52Mur no53Mur o54Mur ok55Muras56Murase57Murashi58Murat59
Nar
Nari
Naru
Narus
Nas
Nasu
Nat
Nats
Nau
Mus81Nishi
Musashi82Nishih
Muse83Nishik
Mush84Nishim
Mushi85Nishin
Mus186Nishio
Muso87NishiwMuss88NitMust89Niw
Mum
Mun
Mune
Muni
????Nak
Nakag
Nakah
Nakai
Muray
Murayam
Murayas
Muraz
?????
?????? Mut
Mute
Muto
Mutsu
???No
Nod
Nog
Nom
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Muno
Muns
Muo
M皿
Murae
35NakamMurc
36NakamoMurd
37NakamuMure
38NakanMuri
39NakanoMum
65Neo
66Nes
67N u
68New
69Nez
Mutsumi95NomuMuw96NorMuy97NosMuz98NozMuze99Nu
U～VUllVUbe12VacUbu13VachUchid14Vad
Uchig15Vae
Uchii16Vag
Uchik17Vah
Uchim18Vai
Uchimu19Vaill
Uem
Uemu
Uen
Ueni
Ueno
Ueo
Ues
Uet
Ueto
41Vap
42Var
43Vam
44Vas
45Vat
46Vau
47Vaum
43Vaut
49Vav
Umem
Uemu
Umen
Umez
Un
Unno
Uno
Uo
Uok
71Vi1
72Vilm
73Vim
74Vin
75Vinc
76Vine
77Vino
78Vint
79Vio
Uchin21Vaj
Uchino22Vak
Uchio23VaI
Uchis24Vall
Uchiy25VamUd26Van
U（iak27VancUde28VandUdo29Vane
Uey
Uez
Uga
Ugak
Ug y
Ui
Uj
Uk
Uki（i
51Ve
52Vec
53Ved
54Veg
55Vei
56Vel
57Ven
58Venn
59Vent
Ur
Urak
Uram
Uramo
Urb
Ur（i
Urs
Uru
Uryu
81Vir
82Vis
83Vit
84V1
85Vo
86Vo9
87Voi
88Vol
89Von
Ue
Ued
Uede
Ueg
Ueh
Uehar
Uei
Uej
Uek
31Vanh
32Vani
33Vann
34Vano
35Vanr
36Vans
37Vanu
38Vanw
39Vane
Ul
Ulr
Um
Ume
Umeg
Umeh
Umei
Umel
Umek
61Ver
62Ve㎜63Verr
64Ves
65Vet
66Vi
67Vic
68Vie
69Vig
Us
Usam
Ushi
Ushio
USU
Ut
Uw
Uy
Uz
91Vor
92Vos
93Voss
94Vot
95Vr
96Vri
97Vu
98Vul
99Vy
W～YW
Wad
Wae
Wag
??Y
Yabu
Yad
Yae
Was
Wash
Washin
Washio
???Yamao
Yamaok
Yamas
Yamashi
?????Yi
Yo
Yod
Yok
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NDCによる図書分類の基礎（その1）
Wai15YagWaj16YaginWak17YalWakae18Yam
Wakak19Yamad
Wata
Wata
Watar
Wats
W tt
??????Yamat
Yamau
Yamaw
Yamaz
Yamazaw
????75Yokoh
76Yokoi
77Yokom
78Yokot
79Yokoy
Wakam21
Wakami22
Wakamo23
Wakan
Wakao
Wakas
Wakat
Wakay
Wake
YamagWeYamagatWebsYamagiWed24YamaguWeg
25YamaiWei
26YamajWe1
27YamakWell
28YamakiWen
29YamakuWer
?????Yan
Yanagi
Yanagi（l
Yanai
Yanak
Yanas
Yane
Ya o
Yao
??
??
???????81Yom82Yon
83Yonek
84Yoney
85Yos
86Yoshid
87Yoshie
88Yashii
89Yoshik
Waki31
Wakimo32
Wakhhu33
??????? ???
YamamWes
YamamuWest
YamanWet
YamanakWeu
YamanasWh
YamaneWhe
YamaniWhi
YamanoWhit
YamanouWhitm
?????Yas
Yasu
Yasug
Yasuh
Yasum
Yasuo
Yau
Yazu
Ye O
?????????Yoshim
Yoshin
Yoshiu
Yoshiy
Youn
Yu
Yui
Yun
Yura
（23）同上書p．7～8
（24）同上書p．8～9
（本学発達科学部教授他）
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